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PRCCRAM 
Serenade in E-flat major, Op. 7 
Symphonietta 
Molto sostenuto-Allegro 
Tempo vivo 
Molto sostenuto 
Molto allegro 
Sept Danses 
Le jeu de la poupee 
Funerailles de la poupee 
La presentation des petits amis 
Variation de Paul 
Pas de Deux entre Sophie et Paul 
Lagofiter 
Demse des filets a papillons 
''Whoopee" in D major 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Van Otterloo Willem 
Jean Franc;ais 
(b. 1912) 
Henry Brant 
(b . 1913) 
CHAMBER WINDS PERSONNEL 
Piccolo 
Melissa Lindon 
Flute 
Rachelle E. Brandt 
Michele Holcomb 
Oboe 
Lisa McCullough 
Eugene Izotov 
Miguel Ramirez 
English Horn 
Lisa McCullough 
Clarinet 
Megan O'Leary 
Melissa McPartland 
Bass Clarinet 
Gary Gorczyca 
Bassoon 
Adrian Jojatu 
Larisa Gelman 
Contra Bassoon 
Rebecca Mccatty 
Horn 
Nancy Guinn 
Kari Osborn 
Aaron Brooks 
Cay Cummings 
Trumpet 
Mark Reese 
Jeffrey Popadic 
Trombone 
Chris Rozmarin 
Tuba 
Andrew D. King 
April 10-14 
Friday, April 24 
Saturday, April 25 
UPCOMING EVENTS 
Boston University Opera Institute presents 
The Merry Wives of Windsor 
Huntington Theater 
8:00p.m. 
Boston University Jazz Lab Band 
James O'Dell, director 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m. 
All University Chorus 
James Johnson, director 
School of Music Concert Hall 
8:00p.m. 
